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ARXIUS DE LA SECCIO DE CIENCIES
I.- Fascicles 1-I I i 111 (1911 ) . . . (Exhaurit)
I I.- Fascicles I , II i III (1913). . . (Exhaurit)
III.- Fascicles 1, II i 111 (1915). . (Exhaurit)
IV.- Fascicles I a IX (1916). . . . (Exhaurit)
V.- Fascicles I a VI (1917) . . . . (Exhaurit)
VI.- Fascicles 1, II-V i VI-IX
(1918-1920) ............ (Exhaurit)
VII.- Fascicle unic (1918-1920) . (Exhaurit)
VIII.- Fascicle unic (1918-1920). (Exhaurit)
IX.- Fascicle unic (1921) . .. . . (Exhaurit)
X.- Fascicle unic (1922)...... (Exhaurit)
XI.- Fascicle unic (1923) . . . .. (Exhaurit)
XII.- Fascicle 1 (1924). .. . . . . (Exhaurit)
XIII.- Frederic Duran i Jorda: Histopatologia
d'una nova capa d'epiteli semiescamos p/a
que cobreix les mucoses digestives (1947).
XIV.- Eduard Fontsera: Assaig dun vocabu-
lari meteorologic catala (1948).
XV.- Pius Font i Quer: Morfologia, nomen-
clatura i geografia de l'Arenaria aggregata
(L.) Lois (1948).
XV I.- Enric Guiter: Estudis sobre la hidrblisi
en Quimica mineral (1949).
XVII.- Ferran Sunyer i Balaguer: Una nova
generalitzacio de les funcions gairebe-
peribdiques (1949).
XVIII.- Pius Font i Quer: Flora catalana. I.
Scabiosa L. (1950).
XIX.- Leandre Cervera: L'accib de les radia-
tions sobre les ceHules vives (1950).
XX.- Homenatge a Ramon Turro. A cura de
Leandre Cervera (1950).
XXI.- Eduard Fontsera: La tramuntana em-
purdanesa i el mestral del golf de Sant Jor-
di (1950).
XXII.- Josep R. Guix: Potencialitzacib dels
antibiotics per mitja dels raigs X (1953).
XXIII.- Francesc Masclans i Girvas : Els noms
vulgars de les plan tes ( 1954).
XXIV.- Josep Laporte i Sales : Noves idees
sobre farmacologia de la coagulacio ( 1954).
XXV.- P . Salvador de les Borges : Arnau de
Vilanova moralista. ( 1957).
XXVI.- Oriol de Bolos: El paisatge vegetal
de dues comarques naturals : la Solve i la
Plana de Vic ( 1959).
XXVII.- Delfi Abella i Gibert : L'orientacib
antropologica existencial de la Psiquiatria
(1962).
XXV I I I.- Treballs de /a Societat Catalana de
Biologia , XV I I I (1963).
XXIX.- Treballs de /a Societat Catalana de
Biologia , XIX (1964).
XXX.- Francesc Masclans i Girvas: Flora del
Segria i IVrgell, a la Plana occidental catala-
na (1966).
XXXI.- Maria -Antonia Massanell i Mira: A-
gues aquatiques del Parc d'Aigues Tortes
(1966).
XXXII.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XX (1966).
XXXIII.- Ferran Sunyer i Balaguer: Sobre un
espai de funcions enteres d'ordre infinit
(1967).
XXXIV.- Treballs de /a Societat Catalana de
Biologia, XXI (1967).
XXXV .- Fernando Gonzalez Nunez: La hi-
dronefrosi: la seva correccio quirOrgica
(1967).
XXXVI .- Treballs de /a Societat Catalana de
3nluyi,^, XXII (1961
XXXVII.- Josep Vigo i Bonada : La vegetacio
del massis de Pen yagolosa ( 1968).
XXXVIII.- Treballs de la Societat Catalana
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de Biologia, X X I I 1 (1968).
XXXIX.- Treballs de /a Societat Catalana de
Biologia, XXIV (1968).
XL.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXV (1968).
XLI.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXVI (1969).
XLII.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXVII (1969).
XLIII.- August Corominas i Wardell: Con-
tribucib a l'estudi bioquimic dels lipids:
lipid0ries (1970).
XLIV.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXVIII (1970).
X LV.- Enric Casassas: Estudi sobre la reacti-
vitat envers els ions metillics d'alguns reac-
tius quelatants amb grups -sh i sobre la for-
macib de complexos per alguns mercapto-
acids alifatics (1971).
X LV I.- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXIX (1971).
X LV I I .- Treballs de la Societat Catalana de
Biologia, XXX (1971).
XLVIII.- Joan Alsina i Dachs: La mercapto-
hidroquinona com a reactiu en l'analisis
inorganica (1972).
XLIX.- Salvador Miracle i Sole: Una for-
mu/acib variacional de la mecanica estadisti-
ca dels sistemes infinits i la reg/a de les fases
de Gibbs (1972).
L.- Treballs de la Societat Catalana de Biolo-
gia, XXXI (1972).
LI.- Robert Bargall6: Morfologia ultrastruc-
tural de l'espermogenesi de "Saggitta Setosa"
(1972).
LI I.- Treballs de la Societat Catalana de Bio-
logia, XXXII (1973).
LI i I.- Joan Riera: Idealisme i positivisme en
la medicina catalana del segle XIX (1973).
LIV.- Francesc Masclans: Els noms catalans
dels bolets (Ordre dels agaricals) (1975).
LV.- Treballs de la Societat Catalana de Bio-
logia, XXXIII (1976).
LVI.- J.M. Nunez i Espallargas
- J. Perez i Pe-
rez: Distribucib del balang de la radiacib a
Catalunya (1977).
LVII.- Salvador Alegret i Sanroma: Dicciona-
ride l'utillatge quimic (1977).
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